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ABSTRAK 
 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran 
matematika siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Bantul tahun ajaran 2009/2010 
dengan menggunakan pendekatan matematika realistik melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individually. 
      Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Bantul tahun 
ajaran 2009/2010  yang berjumlah 28 siswa. Jenis penelitian yang dilakukan 
adalah penelitian tindakan kelas. Tindakan dilaksanakan dalam dua siklus dengan 
siklus pertama terdiri dari tiga pertemuan dan siklus kedua terdiri dari dua 
pertemuan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini berupa hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran, tes kemampuan 
penalaran, hasil observasi kemampuan penalaran matematika siswa, dan hasil 
wawancara bebas terstruktur yang diberikan kepada siswa. Instrumen-instrumen 
tersebut telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan divalidasi oleh 
dosen ahli. 
      Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa pembelajaran matematika 
dengan pendekatan matematika realistik melalui model pembelajaran kooperatif 
tipe Team Assisted Individually dengan tahapan penyampaian ide pokok dalam 
bentuk yang realistik, pembentukan kelompok, kerja kelompok, presentasi hasil 
diskusi kelompok dan kuis mampu meningkatkan kemampuan penalaran 
matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi kemampuan penalaran 
matematika siswa yang mengalami peningkatan dari siklus I yaitu 66,99% dalam 
kategori tinggi menjadi 77,08% dalam kategori tinggi pada siklus II. Selain itu, 
hasil wawancara dengan siswa juga memberikan hasil positif mengenai tindakan 
kelas yang dilakukan dan adanya peningkatan kemampuan penalaran matematika 
siswa. Berdasarkan hasil tes kemampuan penalaran matematika siswa pra 
tindakan dan di tiap akhir siklus, diketahui bahwa kemampuan penalaran 
matematika siswa meningkat dan mencapai kategori tinggi di akhir siklus II. 
Peningkatan ini yaitu 42,19 dalam kategori cukup pada pra tindakan, 48,89 dalam 
kategori cukup pada akhir siklus I dan 66,67 dalam kategori tinggi pada akhir 
siklus II. 
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